









































































































































































































































































































































































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. DATA PRIBADI 
Nama Lengkap   : Elia Noricha 
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 21 Maret 1995 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Agama    : Islam 
Status    : Belum Kawin 
Identitas    : KTP Kota Kendal  No. 3324086103950005 
Alamat    : Perum Kaliwungu Indah RT 09 RW10, 
Ds. Protomulyo, Kec. Kaliwungu Kendal      
51372 
Telp     : 085742941673 
Email    : - 
 
B. PENDIDIKAN 
2001-2007  : SD N 1 Krajan Kulon 
2007-2010  : SMP N 2 Kaliwungu 
2010-2013 : SMK N 4 Kendal 
2013-2016  : D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang 
 
Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
       




               (Elia Noricha) 
